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I J.t,q. olf�/al tlllt/�e/xisitl del cORsel1 1II1.lRicipol
r,
IlBDAPCI6 I ADMlNlSTRACI6
C.nrtt Cle Bllrc�lona, 'la - Telefo� n,o W
NilMBRO SaLT: 30 et••





. ·CUrS. genet6s, heroic, r.abnegat i mag)
D"reS �a" a.lIrma tva.. nifie d'aq�ltlls'lluittJdora 11l1ont�� que.� J7rocedent� de les temes me� lIu,nya,
Mentre ere cllpituladors. de conClS ne!, vlngueren a .Bspanytl dlt'lpoeats,
fll6 en conce:seI6-eobretot quan es ,a f.er «I'sllcrlficl.de la propia vida, em
triJeta de ccdlr allo que no es
-
8eu- pesos unlc.,ameni I tXcluslvament per Company Bn J, Tarrag6 S.
per evltar una guerra que haui'an d'a· un sentiment i!ut�ntlc de solfdllritat Secretorl de I'At�mm Popular de
frontar demb In pltjors condlclons que Intern·aclonal. Ara - pot dlr el GoVern Metl1ro
"vul, 1ft Republica elSpanyola ba par- dGt la Republlcll-nlngu no podrll dub Di5tlngll complmy�
Jet al1]1on des de I'altaveu de G.lnebrll tar del caracter 8ut�l1t!CIUnent naelonal '
-
.
per 'a anuncier la,eeva declsl6 de re�f., del noetre eafor�, l' menye que nlngu, I
. AI 8t:U degut temp! fou al ?05tre
rar d'una manera Immediat. i complc4 'no podrll dubtar- ne el poble espunyol ., poder Ill. Yostr',l1 Ilelra d� 17 d dgoat
ta tots e18. combatcnts no� espanyols �otm�s, que'contral!lfarll aqu2sta actio I daner, el continguf de la qual ens
qoe preoen part en la guerra d'Bspa- tud (Ie noble orgull neciom!! del Go I uuea Unit verUl'ib.le joto, 8obretot ennya en els rengles republicans. . vern de la Republl.ea, amb ej fet in· .
Aqu�st. 4tclsl6 anunclada pel cap c.
ontraetoble, evident, oprobl61! de 18
I
.. -··-···-"··--·· .. ----��------- -_ ......---------------
del,Govern d'Uni6 Nlclonal, Dr. Ne.. .inxasl9 Halo alemanya a I'Bepanya
"




ft II til lit d"del m6n. Bstlm segufs que h�urll es- vor��:���:�:�:n�\I?�!it��stb:��Sn�.�� I' enClu, ," mpreS8S, i;o· ac IVI ZI 8S.tit rebuda a'mb cmQcl6 prof�nd.a pels_espanyole de l'altra zona, els quais luosos I abne�ats la g�ncro�lt�t dels· . El DlarJ ORcJa/ deJa Oeneralltat de eaia/uliya publlcava, eI dill 9 del correot,
podran comprover com, a' de1!!pft dll
.
quais �o oblld.ra mal el poble
f(.J!!PiS-1
Ull Deeret del Departament d'Bconomta, en I'artlcaiat del 'In". hi con$ta ej que
qU12l1ficotiu de «nIlCIOl)llles» que �'a� nyol-eB
una Inv;ltacl6 a It! reflexl6
'
ae,aelx:
trlbuelY�n alli\ ,Is usurp.dors deLPo P�Js espany61s 5'otmesos �I deepotis Art. 6.' Ba'l'ord're eomptable l:tJutlcer'de'I'empreaa, ea de la comp�..
der Public, l'Bspanya verit_blement, me eetranger.
els qUj2le podl'an
.
nure 1 t�Dcl& de I'lnlelv:entor, elae,ucn.: .
.
autenllcament naclon.,l, es QCl. comJa R�publlca pr.edlta
tlmb fete I I a) • . • • • b) " " "'.' • c) • • �. • • d) " • " • •
Bla 13 Pilnts. I'actllud 'de hi Repu- qut'. de la
seva banda fa tote ele sacrl, t (e Aatoritzar .mb Ilil leva all'naluralota ell docament. que al,olOqa1.
bllca davant els bombardelge de po- fiels exlgiblee per
tal d'arrlbur -I
I
dlapoalcl6 0 mobllltzac:16 de clbell.
aquest es. un dels,fanlosos 13'Pants- . • • • " • • • " " • • •
•
• • .'" • •• .'
,
bl_clons,clvlle I la propoeta de sa�� II aseega�ar una pollricQ de concilia >
Art. 14.' A partir de I. data de la pllbllcac16 d'aqaeat Decret"alODIARi
plnsl6 dl I" penee de mort, son an- ci6 nacional, fIIohl' In dlreccl6 ftrma I I
'OPICIAL ela IntervfDtor.-dele�ata en excretel adaplilrao 1I0r actlulcl6 It
recedents que ban dlt ciliUlment· al d' G d' I f
lell Dormei acCestablertea. Pel que ea referetx a la aliiiatnra de docu ..
.mon com procedelx I'Bspanya repu,
energlca. Uil ov�rn Butor La , que menta que lmpUqllln mobHUzaci6 de cabahi, caidra registrar leIS signa-
bllcana. Aquesta gel9ta d'arn, reiut(va pel'meti
'a tots el� el!lpanyolcs oblldar fure21 al Neliaclat de LeaalitRcians del Depai'tament d'Ecoiiornl41 Llea
ols combat�nts estrangers, refel:mn I aquests anye
d� �ofrlment! j de cl'uel "!f Bftnques i eatabUment. de crcdtt delxllfGn d'admetl'e paper que DO porti
eleva el concepte que el Govern de la
tata ptr a arribar rllpl�anu:nt al rtara- I aq�eBt
reQul'lt, tre.t� din dupre. de 1ft p�QUeac:t6 d'Gqull Deere••
Republica te de la Iluita lnlclada per bll;�:�d�U:g::::I!:t:�i��v�rn de la t Bn cOda�qU�cla,'el� De'leiat� de l� Oen�rl!liuai I·le� B';'pr'ea�a B8b�l;le� i iDS:uns generals traidof8 i aprofitnda pel
R"pu'bllc., en adopt"r "'qu
... t"" 'd"cl-I6 I
Ut);!dona d'Baatalvl de Catalauya haaran de .erdf carl que, G partir del diG 9 de
feixlsmc ee'tranger Imperlallstfl. La .. ...
..�.. ... ., mail propvlueDI, 11)11111 compllmcl.ltat I'e,perlll, Uelr. del qae qued. ordlnat �i
PQlfttca del noatre G,overn te, en tots sensacional, btlura conttibuit d'uria I Dectl.
de reflr'.cla.
ehs Ispectes relacionats amb I. mag· m�nlrft dectlve II fer dcsapar�lxer II
a.rceloaa, 18 d'lbrIl4eI1958.
ne lIulta, una clarldat dlafana. mts petit pretext que permetes dubtar
I!I Cap del SerY.' Tlcalc
Ebpenya defens'" 111 seva tndepen del carllet,r naclonal de la causa per II
•.1 Cr.dl� I d� l'e.taM
dencla rtaclon�l contra uns edrclts 'ItA quat Uulte ell t el poble. Sobrelot,"" Danca ,AruM
- :Bane �spitnyol de Credit .. Bane His ..
��������:�: :�sPd�e�:ahl�e::�3:���: hi beuri! contrJbult a III zona fICcio!lI. pauo 'Colonial ",Bane: O'rquijo Cat�bt � M�*�. Oetliums_





Una virtut que' alguns': obliden
�
Portem ja ,dos' anys U8rgs de.guer-: , l'juetnlUst II le sols ,d� lee eaberea I
ra, de' llulra eruent en el transeure de' amb el seu nemPiIf ptrnlcf6� no son
la qual tants'l tanre ban caigul en ares Fe! mes que un focus de deemorallt­
de J'lndependencla. del pafs I de' Ics zllcl6 per a la Reraguarda de la ,qual
IlIbe�t,a�s republlcanes. Una guerra, es burien amb Its elves demostra
bo sebem ara per trlste e�Ptrl��cia,' elons d'abundor. Sf, manee m�s DUS·
ftt unmunt de calamitats terrlblee qne : terltat II alguns que en compres de
.
compoJltenda .destrpccl6 ,d�,.t()f � ;e!1, vlure per a 'Ia guer,�, vluen de la
tots els ordr\�s".SIIl?el,Tl.la )qn.na;en, guerra. que s'han col-Iocat en un pla
que IQ Repu\bnc.,haJ�ngQt de�f�!:Iro{lt I de prlvllegi excesstu. I ens hem de re­
a un enemlc ,Iepl�ndldament recolzet corder sempre I en totes les ocaslone
a I'exrerlor, mentre el Govern legH:m que noeettres no podem descendlr al
topav. amb tore mena de dlficultats I nlvell dfftqti�lIs.. que amb la gesfa del
"'entrebanes" La guerra es lJarga I com 19 de jullol el poble! foragltA. Que el
• conseqh�ncIa loglca cada. dia que ,110stre compor1ame-nt ha de tenlr p€r
. passa determine sacrlflcla mes grans, norina issenclal la- bella vlrtut de lei
mes tntcnsos al Poble... Guster ttlt, qu� ens recordem que din:..
,. La nostra reraguarda - no pll�lm ire letS nostres re5p�ctlve8 acHvltat!
dels comb.-jeota 'p�rqu� no trobarief11 -sfnzilles 0 compltns';_ tots 86m
parlules per eloglar-Ioe dignl!rient- peees del malelx engl'unalge I tenlm
Iguanta amb ."tolclsml b�rolc tofes la m.telxa filllllfta,: la victoria demunt
les prlvaclons.' Bne atrevlrl�m 8 dir el felxlsme Indlgena.i·cxotlc I amb ella
que cap alltl' pople baurla donat Its IIssentar"
.. tis foml(mmts p'un poble
proves de capacitat de l'e8Ist.�ncia d� riou;de cara als principia' de' hs llJ-
_ qu� fa ga.la el noslre.
'.' bertlf. be-n 'entee8 I de la juaUcia 30'
Ah, per.', Jlna cosa bl �auria que, chil.·
podrfa fir minvar raqoesta moral for·
' Cal que llesbln els\ vlvldors, el$ que
mldable. No f,)ren 'pas Ics prlv�clone amb la:guerra . b.iln trobat, Ie monera
de Iota' mena. ,Stria senzlHament Ie d'eslar mes be'qu�·m.f. BI que en Ies
lidtnca �.u81��lrai· gtnerG-I.··· �$' a:.dlr clrcum9i�lDcles prej!ents' n'edl 'ell l'�,..
qu* hi baguessln seelors 0 ·indl.vldua- bundor I 18 con.scl�nclll no d ro'stgot
Ihals ,privllegltldes tn excea. Com- davdnt el �acrlHcl conectent de)'lm
prenem que II voltes I,e clre�mllfian menea majtOria, que no dlgul p�s que
ci!s �acin que hi hagl qui pugul gao-. eel un anllfelxista, I m�.[lYs enc81'1l que
dlr de certes prefer�ncles en determl.. sent dintre seu' la ,nama d� l'ldeel
nots '8spectes, coea tllnmatelx dUfclI qoe s'avlytl I ee ·'ftl rel9p!end'ir 8mb
.o'evltar i fins I tot en alguna cas os I'exemple. A tot ·allargar no e3 mh
.
perfectflment loglea. A ella a qu� ens que un aprofltat.
'
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Menorca i I'Ateop.u Po. veure que ua heu adre�nt a noselrres.... ;.;. � , .' �'i d'una fal�6 tan esponrante, propia de
Polar.. de la nostra cintat·: equeet etecte de germlt que ena unelx
I
tore tis catelans, sobretcr en Iq�;es�
'AIgU!1,e;a VtllildelS be .perlat d'aques _I t'-8 bores de lIuJta per la lndependen­
ta lila en les planes de LLlBfRTAT. Ig- !
cla d'BspanylS f JUtiertat de Gstalunya,
norede en el mea elivat senttt Per I N.o
extranyeu el retard d'equesta
molts eepanyole, ilia, orgullosa l el- respoare:
cauaes ben a)llnes &t la nOB
ttve, monte If ssad� la Bandera d� la I Ira. volunret ens bo ban motlvat. Fi··
ReptJ,blfclI en un mar, en on' eel f un cats
de' ple dine 10 vida, mlllrar, un
veinatge del tot hostile. Menorce, .que deeplacament 1 teeques complements.
solament es coneguda a fons pels qui
rlee bavJen poser una barrera II .1£1
l'hern vlslteda 'i romas
.
una colla de prompta resposre que la vostra lletra
mesos, i encore 16 gran malone no
\ merelx. Avul, perct, eornplert el deure
n'han copeat la stv. valor, es: tal ve-
J aUra volta 11 III pla�a, hem cultet e
gads el bocl de terra 0 n el repobJica- re8pondre
us amb III segurelat que
nieme' hi U8 me� arrelat.
fent .. vos ellrrec del ql1� us he nphl­
. Vlnt I trel5' mE:tl�s de for�ada per.. nllt, sabreu perdonar la meva tlit·<
.m�n�ncJa, que' de sf ja d6na moUu a dQn�a,
fer ingratn l'estadtl'ailloc que sia, no'
La vostra Hefre, it mes d'6quelI�
forin pas mollu, pil que IS ml respec.
jola, en� bl1 portat la sorpresa d'(SH
la, de conafdeI'ar me deslllgat d'un
air recordats, Fora del- cC?nt�cte qu�
afectc f sImp.tIa per e]Ja� nalScuta als ten�m
. amb I. nostra Generalltat per
pocs moments de con�lxer- JiI, per la
mllja del 19(� ComJssariat de Props·­
scva anh'l11l d'unl pUl'eSli Immaculada, gllnda, ningu
mes sembI. tlngul esc.,
ja qUt .pal" de: Ja sevtl gi'ACla natural, ment que en aqu�sta ilia, t;sa roque,
>.que ,�e molt., qui, com jo, de jovenet ta» com en dluen cis menorqulna. bl
, ha estat un term enamorlft de I'excur.d
ban uns .quants clnts d� catalans que
'sionlBme, bl troba' arreu l'amblent de ben prompte fara tres an'ye qL1e es
18 eeva 'gent, que' UB guanya el cor de troben fora de Catalanya" 81 b� en
segQlda.
certa mantra amorosida Ia sevll allo·
nY21n�a pel fet d raure In una terra
qui
..
�8 qUtlef com la seva. I o� poden ��pruler en Ja l.hmiUa mattrn8, perqil� .
ums j �ltre� !!Jon dcssendents d'aque-
, lIa Ctdalunya grin, qUI un'dia ·fou II
relda u'aq-otsta Medlt�rranfa que eilS
envol:a,
Menorca, Pilla blanca f bl"'v�, avnl
mig diafressada de grls, es mente In�
vuln(trllble: als atacs del fefxI8m�, 1
... etesa i preparada. continua reslstlnt
tot ftf'" cilengote::!:t a ea gumanl!
gro.l, presti d'ltl1licms, que moUes vol�
.
tee, furlosa. I'ba volgud� til Stu cos'­
tat amena��1l1t la I fnrnt la trddora­
men! per mitja dels ocellotl3 negres
.,de la 8ltVa aytaci6, que no b�>sortlt
pas mastS€s v�g6de8, Indemn�. Les
boteriee aRtiaerIes, ,�ervldts per me­
norquln&, . ,coslllllilm� j ntlllan8, hln
donat rdO de 14 Sitva exlat�ncll1, j �Is
filcclm�os de Pdlrna l1�seguraven que'
eJ'en.servide8 pel' rusaos J francee06.
. Infeli�o�f ..
Agraim, amlc Tarrug6, la v05trl
.,' I el maielx qut:' Menorce, -Itt tasca
qu� realltza· I'Aleneu Popillal' de I.,
nO&fra.' ciullit-hlmbe b igi'lorada, AI
gun dIa Veill'a I. lIum 'iPubHc el un
e�for�, p�r(�l a terme per uns q,llints
eoci�, idle une quants, perqo�' aom
pocs ele que quedeJil; descomphlot I.
nombro 5f1 legi6 deli Incorpo.rats a
l'Bx�rclt..
·
perqu� 'ia taeca d'ells me
r�lx altres honor:s.
I com qLle m'ts' plaent d� r.tlDear el
que hi:: dH, ad Vii una IIttrCl dt'l tom.,
puny Pr.eslpent de la cLiar Catalano»,
de'Ma6, ell c<)'nlestacI6 a una de me�
va j,en 'nom de j'Attneu:
. \ .
.Mc6. 13 de setembre dtl 1938
--------_----=--"""_........-_._-...._
�alutlcf6 f 18 que per mltja vostre ens i �fltalr6, 22 de serembre dill 1938,-
' enel C.R.I.M. de Ttrl'8Saa, provetts 1 preu
de 9 peesetee ttl qq!lo t a r�6 de
rremet l'Attneu Populer de Metar6. ' BI Conaeller Deleget de Trebell, L. I, de manta, cslcer, plet I eullera tot en' ,100 grams de earn I 25 d oe per famI-
Corresponem ClmQ verltlble gust I' Bellertste.'
"
bon us." ' Ilfar. ,sentlm de verlrat que no permetent�' ! La mobllltzaclo eomprenrote els Mtltnr6, 23 de 5eternb�e -del 1938,-,�
nos el poe paper qUI es rep a Mlnor- -OXIOBNANTB DB,CARBONBS'II lndlvldus utlls, ••rvela ouxllIaro, pror.
B! Conse ller l!<gldor, los,pCB/Jrel,
ce l'edlclo d'un butlletl, us preguem produete Clentrflco Tecnlc reconegui rogues, capitols 17 I 20, del vigent
per III nostre part atendre l'lntercanyl com el mb formidable progree de. la Reglament de Reclulament I Rctm, AVfS.-Per Ie present es record, t1
que sol-Hclreu, Per Iltra banda, pel "termoqufmlce aplicada a II combua pl.� de l'Bxerclr, complement.de qual- totes les dones d'BtSquerra Republl,
matelx mottu f. que actualment no li6. C'Oxlgenante de Carbonees esrel- sevol crdegorla de: soldet a, otl�121 tn eana de CataJunya, vulguln fer ath�
aparelxl cap dela dos fulls (cLa Voz ,vIa qU�81 el 50 per cent de .ccmbuerl- eluslu.: de pl'e8�ncla &1 I'avant
votlcl6 per ele ..
de Menorcas I cjustfcla Social» que ble, Bs apllceble a tore classe de cer- Sialgun dels compresoe is l'eemen
.
glr el nou Consell Dlreetlu de la Sec
sornen dlarl.ment, i que es la premsa bons j llenyes (alzlne, pi, platan, ete., t�t Riemplay deixe! 'd't�ser avteat cl� Femenlna que tlndra
1I0c el dls-'
de Menorce. No obstent, no cil dlr ' etc.), Bs ven a totes les Droguerles, per a la .seva presentaclo per qualse- sabte dill 24 e lea 7 ados qUlirts' de
que tot el qu� erelem
I
us pugul �sslr Llltramerlns I Perreterlee.
I
vol, no pot elndtr de csp mantra la 10 de Is vetlla All, nm'llre Centre.
'
d'lnteree us bo trametrem. seva eoncorrencla lI'I'acte de concen- Mat.rO, 22 de setembre del 1938.
'
Bsperem, pero, lea voatres noves. ALCALDIA DB MATARO. -� �el- tracI6., , , ,I , "
Conflem amb I, conflnuacf6 de les I vets Mtlttet«: - Plesentac!or de la BI que ea f4 public per a eonelxsnoetres relaelone, tan ben comsnce- , ' Iteve del 1923. - Ordenada pel Cap ment t compllment dels Intertssats.­
des per v!5s, i a l'enseme que relterem del Centre de, Reclutamtnt, MobllUza.. MatDr6, 21' de setembre dtI1938,-'
aquellee ealureclons, quit' podeu fer d6 i Insrruecto namero 15 de TerraS-: L'Alcalde. R�mo'n _Mollst.
extensives a tot el poble 'mataroni. 'SIJ, la presentaci6 dels mobilitzats del





vlscd a I. Republica t a h� Llibertat.
.
ha dlsposat qUI tots els que pertl-
-",
,AJUNTAMBNT DB MATARD
Afectuosament, nyin al Reempla� eamentat I no es Conselleria" Regldoria ' Extracte de car n I vegetal




a vO'untllrls a I'Bx�rclt, deuen com- ! fs Seleccl6 de carns argentines, verdures I 111-
l f i
. par�lxer el ,proper dllluns dill. 26 I .. , ,AV
�
\' gums fresques, mltJan�ilnt les quaiS 8'han ob�
i
normae A �oc.l'
" ,1Ingut, en concentracions al buld, els seUB
,
'U.l .. les deu del matr' fils bebe! dl�da Ca' Demll pas5at dlumengc, did 25 ...de,Ja prlnclpls solubles'l aromllllcs. .'
,
sa Consi8torial, pu it emprendre I_ commfs, de e�r Sl ooze del matf, t81
Venda: BAR B 0 SA'" - Tef�fon 212 '
CUPO DBLS INVALIDS. -"", Bn el mruxe, en unI6 del Coml�8foillit del r po�aJ'll u la venda CARN CONGB
Munlclpl per a '.f,ctuar l� pri8Emtacl6
I LADA als e�t8blhnents de costum, sl, IMPRBMTA MINBRVA. -MATAR6
··�,COMPRARIA 'vlnya 0 camp en
terreny ptaque no slgul nib lIuny de
'
10 mlnuts de Iii Cfufat.
','
I
Ra6: C, patalunya n,o ,40.,
'
sortel� efecluat ,I'di. 22, et pl'emi de
vfnf·l· cinc peesctes h. correspost al
numero 535
Bfs numer05 premiats amb tree
No eeta galre be que n'hl hagl que


















-Lea l'eetl'lccioDS que a Ja indus­
tria ba imposat Ia tn_nca de materhlifl,
hi que manquin forces articles d'ue
dom�5tic. La Cortuja de SevlHa, pc­
ro, encara' seguelx oferlnt a1s slua'
clients un pon aseortlt d'lIquesta lu'ff·
des necusaria pel' a II calSa 0 p�r II
f�r un prestnt de bon gust •.
, recolIIt mort. Nosaitres pcrdtrem un·
.
Marsella acompanyant a altres perso




FRONT DB . LLBVANT.-t.'enemlc
. ha contraptec, les p03i�ions conquls·
BXBkCIT DB TBRRA . tadls l'ecenJment pels no!tres soldats ,'Balanl' d'un 'bufarut
'
,
, iii sector de Manzcmera" t ha aconse T
,FRONT DB L'BST.-Les forces al guU rccuperllf dUls alturee.· ,
.
_" NOVA YORK.-Tre,s cents morte I
,
servei de la Illvaa16, pl'oregldelS pels ALTRBS FRONTS;-S2nse noti- 100 millol18 de p�rdue8�e�, el balan�
lancs eetranaers J pr�vllJ la,tlnsa ac 'cles d·lnler�s.
I
)
de )'buraca que htl. devastat fB!t de
eo AVIACID I. clutat. "tuaclO de 1�15 batetlel5 It.llenes t, I'.
'
81 Pre�ld.n' de I. Cre:u, ROjll cl'eu
vlacl6 dtlls, Inv.sora, han continual BI 'die 20, dIU trimotors itllHons d I 10 000bombal'dej.ren el 'cue urba d'Alcoi, qU,e
r..8 po en senya ar lin . tl
alaeant avul les nostree poslclons dC8 sobre el qUlilll"n�tlren sehuita )jom.
nombre de femmes gtl'e ban quedat
del MUi:)ol • la cl!mdera generai, I' be! de gran pee que destrujren lpoUs
eense ,liar.-Fabre. -.
aconsegulrtn ocupar una cota, 'qae edlHd3, i oca!ionaren dotze morts i 'EI'A,mom, ,eont' eu(op'�,u'les berolque� tropelS llcials contl'a· cinqullntm cine ferlts. •, ,', Ablr ,211 maH; I'D poblacl6 de S,�un'
.taquen per rec��erllr .. la.
. 10 fou bombardejada per deu trlmo·, Reun-i6 ministerial :' i • ., ,_
Tot,S elts altr_e� intents dels Inve, tors 'alemanys que dlstruYrel1 fi'enta
' ,
"
sors ban estat rotund4mtml rebutjats i cacee I cDuearen victlmes.', '. LO,NDRBS."·-BI scnyor Simon que
pele soidats 18panyole, eis quais cau- 'I Ales e,t ho�es d'8vul, d,eu trlmo·
aesumelx Iii presld�mcj� del 'Oovern
I'
"
I ,," e d BI I
tors estrangers, proccden�s de Mu· . tn ab15�ncla di./ Chamberlain reun[
sen a cnem c enormes p � UU. I' Horca, agrtdiren dlverses poblaclons
ablr a 14 nit als senyof,S HaUfax, Hoa
durfsslm combat continua a I bora de de l'llla de MinorcD; I IIlInyaren sobre re, Smith, MtlcDonald, en cl Porelng
IJ'Cdactar aqucst comunlcat. , I·
elles un to!-a1 de 115 ixploelus. A Ma6' Office.,' La uunl6 tlogue per objlcte
L'avla�16 tstrangera a'ctullamb gran ' ocaelo·n.aren quatre IOQrts; un neri,
estudiar el primer Inf-orme rebut de Ie
.' -',
I duee dQncs t un veil I cine ferHe, d'o prlmera entrevlsta Cblmb�rlaln Hit
Intens,Itat. Bn les ultlme8 bQrea d ahlr. 'questtS, dues dones, I deslruYren ,27 ler: No es c071e::x;en els t1efallet d'il"
,
cis noetres aparells entaularen com- edlflcis.·· Bn, alfres indrele de 1'1,lla." q�est Informe,.--Pabra. ' ':,
bit' 8mb CInqdan.a 'cFtah, rcfor�Gts l'tgressl6 dels_ tnvasors ha cluea.
mts tard amb quinn cMesscrscb- tamb� victlmee entre la poblacl6 civil.
Manifestaci6 en pro
mldt •• Dots cFiat» foren IIlcl'l'als, 1 cal- El Conseller Sbert 81 front del poble t�ec
autren tncendiats. Nosaltres n.0 so· LONDRBS.
- MII!r! de persones
e BI Conseller (!Stnyol' S�ert, b. �or· \ 'b' If" t
fl'irem cap p�rdua. tit ft primer �'S bores del mali de, Bar.
s an man es Ii en pro de la lIIbertat
del poble txec. Un fnfens �ervel d'or-
Avul, ele avlons republicans ataca- celona. Bs proposa vls,itar ele fronts dre Impedf que la manlfesfacl6 c� dl-
ren amb grlln preclsl6 concentraclons de lIulta.�':'"Fabra:
I
" rlgfs al centre de Ie capital. BI§ grups
enemlgues d'aquest front. en I�s quale' Oimissio . donann crlts. de: cApojarem als
causaren moltes bains. Bn dlversos
,
Bntre els decrets aprovats cn la re.
txecs» I cQu� dlmltelxl Cb'amtserlaln ••
combats aerla foren eterrate quafrl unl6 del. Govern de III OenereUtat
-Fabra.. ' , '. '
.
,
_pereH! enemlcs, d'ells trts cacee d'abIr, Ja relacl6 dels quais es cone Discurs del President Benes
c,Flah. Un dels pUots estrangera fou gud ••
n'bl figure un qUI accepta la' PRAGAdfmlasl6 del !Senyor Rodl'fguez, com a
,'_Bn un dlscufs radlat II
Insptctor dels jutjats I ol'g.nl8mes . de
,PresIdent B�nee ba declarat que sl
juetfcla depenlnts de la OeneralUat.-'
l'acord es I'ealltzl 8mb dlgnft.t, 1&
Fabra. naci6 enCtlr,. r)'obtindrt �ran profit i
pot porlar la PlclflclSCi6 entre Fran{!8
Condemna : f, Anglnterr,a, t la �e 'f,xtC0310vaqula.
Bl Tribunal d� Guardia de PuIgcer
. -F�bra� " .,
dA ha fmposllt ulJa mu)lta de 10.000 I Les entre/vistes 1
':
pes8etes,a_ Coneol Bagtirla pu un dt· • ' ., '
'
lIete, d'acClparom�ilt.,_P4bra. Hltle."-Chamberlain




" lel'ferrassa .de l'botel en companyl.eo s-secretlr e I. Pre�ldencla, dcls dlrigents nuh�. Les converse"








Al Parla,ment l Chamberlain'
de, la !t(epublic8J' .
'
! posa condicions
Sota la preSI�eildo del,aenyor Mar', I DRBSLBR.-"·Chamb!�laln ha ira­
Hnez Barrio s'h" rt:unlt la' Comlssl6 i m�s una lIdr41 a HIlI.er "in la qual Ii
del Govern interior. 41>s3iMlnr hi �Is I comunlca que P@f a reprendre les
mernbrts que ,1111 composen I tractant .. 1 converees cal que _bans' Ii contestl.
I!e aesumptes de trllmlt. . i Sembla qUt el tprrmler", posa ccrtell
�l sinyor MarIfnez B.rrlo bl. con. i ;)ondlclo�s. Hilltr hit consultet r;ambferenclat amb, Its components de la
.
Its pereonalltat8 billerianes eI'contln­
Comlssl6 d'Ajut a Bepanya, rebent gut de la Hetra.
deeprts Ii �18ita del senyor Oiner de Amb tot �erubla que les convetses




AJUNTAMBNT· DB 'MATARO. -
Negoc/at de 1reba/l.-BI D: O. de Ie
Gmeralitat de Catalunya, de data 28
del prop- passl'd mes de jullol, fnsr; ..
rdx una Ordre dll D&pillrlament "Cie
Treball raUficant II Decret de Prlsi·
denei,. pel 28 de sdernbre del 1'937, I
poeant en vigor, des del dla 1 d'lIIgost
de I'lIny en curs, cI nou certlficat de
Treball a tot Catalunya.
En constqUencla, t plr tal -d'evltar
lUol�sties Ills Cone ells d'Bmpre:sa,
Sladlcllts, Comb�s de Controls, Pa­
tron�, etc., el
' Dlpartament de TrebaU
d'aqueet Ajuntaonmt esta autorftzat
'P�r fer tot8 els tramUs legala necce-,.
saris pcr 1'Idquislcl6 de dU certlflca.;
a .al fl, pel'tant, els Consells d Bm
pr�sa, Comlt�s de Controls, Pd'I'OnS,
etc�tera. que vulguin fer els tramite
per medlacl6 d'aquest Ahin'ament, 18,
paden personar a aquesl Departlment
tl les hores d'oficines, a partir del dt�
d'avut fins �I dia 15 deJproper mes
d'octubre, als quais se'ls bl posaran
en condxernent lis normes necesea
tIes per II Iii dU_ adqulei6.
LA
,�
. farm8[iB· i .. (entre nnefilin
ENRICH't
F. LAYRET (St. jpsep), 30
per evitar Inolesties a la seva cUentela
fa aVinent que el prbxim DIUMENGE
restara tancada tot el dia..
PreDI' e[onomiu � Telefon 247
. .
...... t:bz
